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TUJUAN PENELITIAN, agar para pemudik sadar akan pentingnya keselamatan 
berkendara saat pulang kampung. METODE PERANCANGAN, mengadakan 
wawancara langsung dengan beberapa responden, wawancara dengan Kementrian 
Pekerjaan Umum, pencarian data melalui internet dan buku referensi. ANALISIS, 
tingginya angka kecelakaan kendaraan pribadi saat mudik adalah salah satu bukti 
masih banyak pemudik yang tidak mengerti bagaimana berkendara yang aman ketika 
pulang kampung. HASIL YANG DICAPAI, pemudik yang menggunakan 
kendaraan pribadi khususnya mobil lebih berhati- hati saat berkendara sehingga 
mereka bisa selamat sampai tujuan. KESIMPULAN, lewat kampanye ini diharapkan 
pengguna kendaraan pribadi khususnya mobil dapat mudik dengan selamat. (G)  
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